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Resumo: O Dia de Campo é um eficiente método de divulgação de tecnologias e práticas 
agropecuárias sustentáveis voltadas para o meio rural. Portanto, o objetivo com este 
trabalho foi realizar um dia de campo sobre forrageiras hibernais como metodologia para 
a preparação profissional de futuros zootecnistas. O trabalho foi desenvolvido no campo 
agrostológico localizado no Campus I da Universidade do Oeste de Santa Catarina – 
Unoesc, em Xanxerê. O dia de campo faz parte de um projeto de extensão da universidade, 
proposto também como atividade avaliativa do componente curricular de Forragicultura I, 
do curso de Zootecnia. Envolveu desde a seleção de cultivares de forrageiras hibernais, 
preparação do solo, semeadura, adubação e monitoramento dos canteiros. Cada 
acadêmico apresentou uma sequência de canteiros, com no mínimo uma forrageira perene 
de inverno e se possível presença de gramíneas e leguminosas em cultivo solteiro ou em 
consórcio. Os acadêmicos foram avaliados de três formas: 1) pelos professores do curso de 
zootecnia; 2) pelos colegas de curso, que estavam cursando o componente curricular de 
bovinocultura de leite; e 3) Por pessoas fora do contexto da forragicultura, a fim de 
estimular a capacidade de comunicação dos acadêmicos avaliados, no momento de 
explicação de conceitos básicos no âmbito de sistemas de produção baseados em 
pastagens. Estas atividades, além de integrar a comunidade acadêmica e a comunidade em 
torno da universidade, ainda possibilita a implementação de metodologias ativas com o 
foco na melhor formação do profissional para o mercado de trabalho. 
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